ECSC Porte-parole information rapide. La production de houille, l’évolution des stocks et le chômage dans les mines de la Communauté au premier semestre 1962 = Coal production, stock development and unemployment in Community mines in the first half of 1962. July 25, 1962. by unknown
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L,a produotion d.o h.oui1Lo, L r 6v:luticn d.os stccks of Ie ob6mago d.ans 1ss mi-
nss d.o Ia C r6 smlor sonostro 2
LIJreIIBOURG -,Lra prnd.uction d.o h:ui-lIe au pronior sonoetro d.o ltann6e 1962 o:n-
rogist:r6o ppr lss ontroBrises'ninibros C.o 1a Communaut6 slpst 61ov6o au t'rtal
1'\14rOO4 iio ao t, soti ZrB"/, c1o moins quo pon:lant Ia p6riodo,oomospond.e,nto
d.o lian"Ou pass6o.
Co rooul lont d.o ltoxtraction oommrrnautairo au oolr.}s d.o 1a pro-
uibro moltl6 do 1952 oorrospond. au rythrno d.o d.6grossion gu-i ost oaraotdristi-
que Bour 1a production oherboruri6ro d.o Ia CiICA d.opuis 1950.
[ous 1os 
€Frands payo prcductoursl 1a R6pub]1quo X'6d.6ra1o1,1a
Fra,noo of la Bol6i.quol &cousorlt d.u rostol BVoc rospootivonont Lfiibr 1r6fo o+'-
2fio1, d.os balseos sinifairos d.o lorrr extraction, soulignaret ainsl le paraotd-
ro struoture,l du nouvomont.
A Ip d.:Lff6ronoo c16s ann6os pass6os, ooponda,:at, J-o S@.,pour
mgnquo d.o d.6bouobdse est rost6 insignifiant; putsquo Io tonnago pordu p6nd.ent
loo pronlbrs eix mois d.o 1962 ns srdlbvo guri, 118.000 t contro 900.000 t au
proulo:r-senoetro 1961 ot "prbs d.o 6 nilIlons d.s t pond.ant Ia pronl&ro mditi6
as 1959.
Sur los 118"OOO t porC.uos 73,000 ltont 6t6 d.ags 1o Contro-$[irll,
1o rosto da4s Ia BuhrI oo qut roviont i d-iro quo tous Ios autreg bassins ont
6t6 oonplbtsnont oxoupts 4e ohSua6o forc69 oooi vaut riurtout pour los bas-
stfs boi6os qui avalont oonnu oncoro un oortaiu ch6mogo au fl6but d.o "1tanrr6o
1961, !
IJs,baisso d.o ltoxtraotion va d.o pair avoo Ia r6tluotion &u ry*
bro ttos nourr:d.or,s j.nsorits au fond C.ss minos" Compar6s A, 1a fln d,e d.6csmbro
.ffiaufond'oatroou16d.s1B.5oouirit6s,scit3fi/opo.xton-
bor 0,459.090 zninor:.rs d. Ia fln juin 1!52. Ctest 1o plus bas ch,lff,no ja,nais
on::ogistr6 d.ans Iq Commrrnaut6 car par rapport b ltoffootif ooyon d.o 1la,nn6o
1953 11, ropr6sonto un rocul do 311b.
Quant aux stooks'.tP!egf-
241857 mlo do i a a0,55+-ililEo" tT"-
balssc d-o {rZ nillions
1a B6lubliouo F6C.6raIo
t8li -ot on-Fra;rrao J'/oi
do houills aux ninos i1s sont tomb6s d'e
cours clu promior soxoostre 1962; co Qrxi
ou 1611 par rapport i Ia sltuation d.6
1o rooul C.os stocks pond.ent cot-te p6-
on Bolgiquo i1 a 6t6 u6no aa 41y'o"
U
ropr6sonto uno
tin 1961, Dans
riod.s a attoint
. Lo r6sultat fa,vorablo d.u d.6stocka,gc, alors qutrln siettondaitplutfit i un stookago suppl6nontairo eu d6but do iiann6o 1962t ost attribua.bLo
on rnajouro pertio a Ia lrnguoux anormalo d.o lYhivor" Cos cond.itions cllmati-
quos 6nt pu provogucr un assaini-sscmont tomporai.ro c1u bile.n charbonnior qui
rilost ocBond.a.iot pou 
",r*"optiblo d.c mnd.ifior ll6volution g6n6r'a1o d.o la d.oman-d.o qui a-omowe-.qil 
=ud6r eegllSru rlont o r aqaLq affifiitF ttsEi Q s, e'. o r.uqo44l62 f
